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Artículo de datos
Reptiles y aves del Distrito de Manejo 
Integrado Cabo Manglares Bajo Mira-
Frontera, Pacífico colombiano
Reptiles and birds of Distrito de Manejo Integrado Cabo 
Manglares Bajo Mira-Frontera, Colombian Pacific
Diego Felipe Higuera Rojas , Jorge A. Eguis-Avendaño ,  
Gerson M. Peñuela-Díaz , Juan E. Carvajal-Cogollo
Resumen
Evaluamos la diversidad de reptiles y aves en el Distrito de Manejo Integrado de Cabo Manglares Bajo Mira-
Frontera, en el departamento de Nariño, Colombia, mediante muestreos hechos en noviembre de 2018. Para 
reptiles se realizaron búsquedas libres delimitadas por tiempo; para aves, se realizaron recorridos libres y puntos 
de observación. Se obtuvieron 25 registros de reptiles pertenecientes a tres órdenes, 17 familias, 23 géneros y 
24 especies. De aves se registraron 179 individuos pertenecientes a 16 órdenes, 40 familias, 106 géneros y 119 
especies. Para reptiles se destacan los registros de las tortugas Lepidochelys olivacea, categorizada como Vulnerable, 
y Chelonia mydas, En Peligro, y las especies Caiman crocodilus y Boa constrictor, incluidas en el apéndice II de CITES. 
Para las aves se destacan los registros de 31 especies migratorias, y tres especies Casi Amenazadas (Ramphastos 
ambiguus, Campephilus gayaquilensis, Capito squamatus).
Palabras clave. Área protegida. Conservación. Diversidad taxonómica. SiB Colombia. SiB Marino.
Abstract
We evaluated the diversity of reptiles and birds in the Distrito de Manejo Integrado de Cabo Manglares Bajo Mira-
Frontera, department of Nariño, Colombia, through samplings carried out in November 2018. We carried out 
time-constrained searches for reptiles, and free route and observation points for birds. We obtained 25 records of 
reptiles, belonging to three orders, 17 families, 23 genera and 24 species. For birds, we recorded 179 individuals, 
belonging to 16 orders, 40 families, 106 genera and 119 species. The records of the turtles Lepidochelys olivacea, 
categorized as Vulnerable, and Chelonia mydas, Endangered, stand out for reptiles, as well as the species Caiman 
crocodilus and Boa constrictor, included in Appendix II of CITES. The records of 31 migratory species stand out for 
birds, as well as three Near Threatened species (Ramphastos ambiguus, Campephilus gayaquilensis, Capito squamatus).
Keywords. Conservation. Protected area. Taxonomic diversity. SiB Colombia. SiB Marino.
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Introducción
Los manglares de Colombia representan un ecosiste-
ma altamente estratégico para el mantenimiento de la 
biodiversidad en las áreas costeras y para la prestación 
de bienes y servicios ecosistémicos. Sin embargo, este 
ecosistema ha sido categorizado como uno de los cen-
tros de mayor deforestación en el país, con pérdida de 
la cobertura vegetal aproximada del 70% (Etter et al., 
2006), lo cual afecta su funcionalidad (Cortés-Castillo 
& Rangel-Ch, 2011). La deforestación tiene, además, un 
impacto directo sobre la diversidad que albergan, como 
aves y reptiles, grupos clave que requieren condiciones 
favorables en sus hábitats para el mantenimiento de su 
diversidad (Caviedes & Ibarra, 2017).
Hay pocos trabajos que aborden el conocimiento de la 
diversidad de aves y reptiles (riqueza, estructura, com-
posición, funcionalidad, entre otros) en ecosistemas 
de manglar y el litoral pacífico colombiano. Dentro de 
las escasas contribuciones para la zona sur del Cho-
có biogeográfico, se destaca el estudio realizado por 
Pinto-Erazo et al., 2020, que registra 55 especies de rep-
tiles en la municipalidad de Tumaco, Nariño. Para el 
caso de las aves, se han realizado inventarios en áreas 
del departamento de Nariño (Calderón-Leyton et al., 
2011) y la zona del litoral (Murillo-Pacheco et al., 2013).
El conocimiento de ambos grupos taxonómicos ofre-
ce piezas fundamentales en la formulación de accio-
nes concretas de conservación, especialmente en áreas 
con alguna figura de protección, por los atributos bio-
lógicos y ecológicos de sus ensamblajes (Eglington 
et al., 2012). Por otro lado, la evaluación de diferentes 
parámetros de sus ensamblajes brinda insumos bá-
sicos para la toma de decisiones o la formulación de 
estrategias de conservación en un área determinada 
(Westgate et al., 2015).
En este artículo se presenta una aproximación a la ri-
queza y composición de reptiles y aves en hábitats del 
área protegida de Cabo Manglares Bajo Mira-Frontera, 
en el suroeste de Colombia. Los datos que se presen-
tan forman una primera base del conocimiento de la 
diversidad de reptiles y aves, con importancia para 
la conservación y el mantenimiento del ecosistema. 
Se proponen, además, especies o grupos de especies 
como candidatos para formar valores de conserva-
ción para el área protegida de Cabo Manglares Bajo 
Mira-Frontera.
Datos del proyecto
Título. Caracterización de biodiversidad para el forta-
lecimiento de colecciones científicas y la generación de 
información genética de la biodiversidad colombiana, 
en el marco del programa Colombia BIO.
Investigador principal. Juan E. Carvajal-Cogollo
Fuentes de financiación. Colombia BIO.
Descripción del área estudio. Distrito de Manejo In-
tegrado Cabo Manglares Bajo Mira-Frontera, que co-
rresponde al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Colombia. Este sitio está ubicado en la zona del Pacífico 
suroccidental de Colombia, en el municipio de Tumaco, 
departamento de Nariño.
Descripción del proyecto. El proyecto se fundamen-
tó en evaluar la diversidad taxonómica y funcional de 
reptiles y aves y su relación con la estructura vertical y 
horizontal de los hábitats en Cabo Manglares-Colombia.
Cobertura taxonómica
Descripción. Se obtuvieron 25 registros de reptiles co-
rrespondientes a 24 especies y 179 registros de aves 
correspondientes a 119 especies.
Categorías
Especie:
Reptiles: Caiman crocodilus, Hemidactylus frenatus, Lepido-
dactylus lugubris, Thecadactylus rapicauda, Sphaerodactylus 
scapularis, Anolis parvauritus, Anolis antonii, Holcosus 
bridgesii, Cnemidophorus lemniscatus, Diploglossus mo-
notropis, Basiliscus basiliscus, Iguana iguana, Bothrops as-
per, Lachesis acrochorda, Sibon nebulatus, Tretanorhinus 
mocquardi, Clelia equatoriana, Boa constrictor, Trachyboa 
boulengeri, Rhinoclemmys melanosterna. Lepidochelys oli-
vacea, Chelonia mydas, Chelydra acutirostris, Kinosternon 
leucostomum.
Aves: Odontophorus erythrops, Patagioenas cayennen-
sis, Zenaida auriculata, Leptotila pallida, Crotophaga ani, 
Chaetura cinereiventris, Phaethornis striigularis, Thalu-
rania colombica, Chalybura urochrysia, Polyerata rosen-
bergi, Amazilia tzacatl, Chrysuronia humboldti, Vanellus 
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chilensis, Charadrius semipalmatus, Charadrius wilsonia, 
Charadrius collaris, Numenius phaeopus, Calidris alba, Ca-
lidris minutilla, Calidris bairdii, Actitis macularius, Tringa 
melanoleuca, Tringa solitaria, Sterna maxima, Larus atrici-
lla, Oceanodroma tethys, Sula nebouxii, Sula leucogaster, 
Fregata magnificens, Phalacrocorax brasilianus, Pelecanus 
occidentalis, Bubulcus ibis, Ardea cocoi, Ardea alba, Nyc-
ticorax nycticorax, Butorides striata, Egretta thula, Egre-
tta caerulea, Cathartes aura, Coragyps atratus, Pandion 
haliaetus, Ictinia plumbea, Leptodon cayanensis, Rupornis 
magnirostris, Buteogallus anthracinus, Leucopternis al-
bicollis, Trogon chionurus, Trogon massena, Megaceryle 
torquata, Chloroceryle americana, Pteroglossus torquatus, 
Ramphastos ambiguus, Melanerpes pucherani, Veniliornis 
kirkii, Celeus loricatus, Campephilus gayaquilensis, Capito 
squamatus, Herpetotheres cachinnans, Milvago chimachima, 
Amazona autumnalis, Amazona farinosa, Pionus menstruus, 
Thamnophilus atrinucha, Cercomacra tyrannina, Cercoma-
cra nigricans, Myrmotherula pacifica, Hafferia zeledoni, 
Lepidocolaptes souleyetii, Xenops minutus, Xiphorhynchus 
lachrymosus, Brotogeris sanctithomae, Dendrocincla fuligi-
nosa, Phyllomyias griseiceps, Tyrannulus elatus, Camptos-
toma obsoletum, Elaenia flavogaster, Todirostrum cinereum, 
Tolmomyias assimilis, Mionectes oleagineus, Tyrannus me-
lancholicus, Pitangus sulphuratus, Colonia colonus, Legatus 
leucophaius, Myiozetetes cayanensis, Conopias albovittatus, 
Myiarchus tuberculifer, Carpodectes hopkei, Manacus ma-
nacus, Pachyramphus cinnamomeus, Pachysylvia decurta-
ta, Neochelidon tibialis, Tachycineta bicolor, Stelgidopteryx 
ruficollis, Troglodytes aedon, Cantorchilus nigricapillus, 
Turdus obsoletus, Polioptila plumbea, Ramphocelus icte-
ronotus, Thraupis episcopus, Thraupis palmarum, Dacnis 
cayana, Cyanerpes cyaneus, Cyanerpes caeruleus, Coereba 
flaveola, Tangara larvata, Sporophila corvina, Sporophila 
intermedia, Volatinia jacarina, Saltator maximus, Piranga 
rubra, Geothlypis semiflava, Protonotaria citrea, Setophaga 
petechia, Parkesia noveboracensis, Myiothlypis fulvicauda, 
Psarocolius wagleri, Quiscalus mexicanus, Molothrus bo-
nariensis, Euphonia minuta.
Cobertura geográfica
Descripción. El proyecto se llevó a cabo en el Departa-
mento de Nariño, en el sector meridional del Pacífico 
colombiano, entre la bahía de Tumaco y la localidad de 
Candelilla de la Mar.
Coordenadas. 1°30’14.4’’N y 1°46’58.8’’N Latitud; 
79°0’14.4’’W y 78°51’39.6’’W Longitud
Cobertura temporal
Noviembre 28, 2018–diciembre 1, 2018
Datos de la colección
Nombre de la colección. Museo de Historia Natural 
“Luis Gonzalo Andrade”.
Identificador de la colección. Registro Nacional de Co-
lecciones: 75.




El proyecto se llevó a cabo en el departamento de Nari-
ño en el sector meridional del Pacífico colombiano, entre 
la ensenada de Tumaco y la localidad de Candelilla de 
la Mar (Figura 1), en el Distrito de Manejo Integrado 
Cabo Manglares Bajo Mira-Frontera. Esta área protegi-
da cuenta con 1193 km², de los cuales 0.048 km² son de 
manglar y el resto son de área continental de Bosque. 
La temperatura oscila entre 25 y 32°C. Este sector se ca-
racteriza por ser un territorio colectivo de comunidades 
negras que se asientan y realizan usos ancestrales en la 
zona marino-costera que hace parte del pacifico sur de 
Colombia en el departamento de Nariño, municipio de 
Tumaco (SINAP, 2017).
Descripción del muestreo
Durante la fase de campo se muestrearon áreas de man-
glares y zonas de litoral. Los muestreos fueron estandari-
zados siguiendo protocolos metodológicos comúnmente 
usados para cada grupo taxonómico. Inicialmente se 
ubicaron las coberturas idóneas para el avistamiento y 
desarrollo de los muestreos de aves y reptiles.
Para cada grupo se siguieron los siguientes métodos 
de búsqueda:
Los muestreos de reptiles se realizaron median-
te el método de búsqueda libre con encuentros vi-
suales y captura manual (Crump & Scott, 1994) 
delimitada por tiempo, en las jornadas diurnas. 
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Figura 1. Localización del Distrito de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira-Frontera, Pacífico colombiano. Los puntos 
rojos y los números muestran los sitios donde se realizaron los muestreos. Imagen: Paola Echeverry Hernández 
Figure 1. Location of the Cabo Manglares Bajo Mira-Frontera Integrated Management District, Colombian Pacific. The red dots and numbers 
show the sites where the samples were taken. Image: Paola Echeverry Hernández
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Durante el muestreo se buscó abarcar las coberturas 
presentes en cada sitio (manglar y zona de litoral). La 
búsqueda se realizó en los diferentes estratos (arreglo 
vertical de la cobertura) y sustratos como dentro y cer-
ca de cuerpos de agua, entre la hojarasca y raíces, bajo 
troncos, piedras y montículos, sobre troncos, ramas 
y hojas, entre la corteza y oquedades de los árboles, 
sobre el suelo, cuevas o grietas en el suelo, etc. Para 
cada individuo observado se anotó el sustrato sobre 
el que se observó, el estrato (altura con respecto al 
suelo), las coordenadas y el tipo de cobertura. Se re-
colectaron 66 individuos.
El muestreo de aves consistió en recorridos de obser-
vación. Para esta técnica se utilizó la metodología de 
búsqueda intensiva propuesta por Ralph et al. (1997), 
la cual consistió en realizar transectos sobre los sen-
deros o trochas que pasan de forma estratégica, por 
los diferentes sitios definidos para el área de estudio. 
Esta metodología permitió obtener un inventario más 
eficiente debido a que se cubre una mayor área dentro 
de las coberturas de interés; además facilitó obtener 
los registros de las actividades ecológicas y compor-
tamentales durante los censos. Los muestreos se reali-
zaron entre las 06:30 y las 10:30 horas y entre las 15:00 
y 18:00 horas, con el fin de abarcar los picos más altos 
de actividad y establecer los recorridos para la obser-
vación de las especies (Ralph et al., 1997).
Control de calidad
Para la determinación de las especies de reptiles se usa-
ron de guías de campo y claves (Ayala, 1986; Peters & 
Orejas-Miranda, 1970) y se usó el arreglo taxonómico 
de The Reptile Database (Uetz et al., 2020). Adicional-
mente se anotaron características morfológicas y eco-
lógicas relevantes, dado que la mayor proporción de 
las especies cuenta con un conocimiento mínimo de 
su ecología.
Para el registro de las especies de aves se utilizaron 
binoculares marcas Bushnell 8x 42, cámara fotográfi-
ca Nikon D90. La determinación de las aves se realizó 
tanto visual como auditivamente. Para la identificación 
taxonómica se utilizaron las guías de Aves de Colom-
bia (Hilty, 2001; McMullan et al., 2010; Ayerbe-Quiño-
nes, 2018) y la lista de verificación ilustrada de las aves 
del mundo (Del Hoyo et al., 2014). La identificación 
de cantos se hizo con bases en datos de las vocaliza-
ciones de las aves del Chocó, obtenidas del sitio web 
de Xeno-canto. Para el arreglo taxonómico se siguió a 
Chesser et al. (2019) y Remsen et al. (2021).
Descripción de la metodología paso a 
paso
Para reptiles se realizaron búsquedas en microhábitats 
idóneos.
Se capturaron los individuos a los cuales se les ano-
tó información ecológica en libretas de campo de los 
observadores.
Se etiquetó y preservó el material biológico siguiendo 
todos los protocolos para depositarlos en colecciones 
biológicas.
Se recolectaron tejidos de músculo de los reptiles, los 
cuales fueron almacenados para su preservación.
Los ejemplares se depositaron en la colección de rep-
tiles del Museo de Historia Natural Luis Gonzalo An-
drade de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia
Los tejidos fueron enviados entregados para barcoding 
por parte de la organización de la Expedición Pacífico 
2018.
Para aves se realizaron búsquedas en cada cobertura.
Se realizaron avistamientos de aves por medio de cá-
maras fotográficas y binoculares
Se registraron los datos en libretas de campo de los 
observadores.
Los datos anotados fueron concernientes a aspectos 
ecológicos, como localidad con coordenadas, actividad 
de la especie, ubicación en el estrato y observaciones 
sobre el comportamiento social.
Con la información presente en las libretas de campo 
de cada uno de los individuos tanto aves como reptiles 
se organizó una plantilla de registros biológicos bajo el 
estándar DwC.
Se realizó el proceso de publicación de los datos a tra-
vés del SiB Colombia.
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Resultados
Descripción del conjunto de datos
URL del recurso. Para acceder a la última versión del 
conjunto de datos:
IPT. https://doi.org/10.15472/l5m2t3
Portal SiB Colombia. http://datos.biodiversidad.co/
dataset/79fb09c3-bf78-41cf-ad65-bcdce10e640d
Portal GBIF.  https://www.gbif.org/dataset/ 
79fb09c3-bf78-41cf-ad65-bcdce10e640d
Nombre. Archivo Darwin Core Archive Reptiles y aves 
del Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Man-
glares Bajo Mira-Frontera, Pacífico colombiano–Pro-
yecto Colombia BIO
Idioma. Español
Codificación de caracteres. UTF-8
Licencia de uso. Creative Commons Attribution Non 
Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License
URL del recurso. Para acceder a la versión del conjunto 
de datos descrita en este artículo:
IPT. https://ipt.biodiversidad.co/biota/resource?r= 
uptc_aves-reptiles_pacifico_2018
Formato del archivo. Darwin Core
Versión del formato del archivo. 1.0
Nivel de jerarquía. Dataset
Fecha de publicación de los datos. 2019-11-14
Idioma de los metadatos. Español
Fecha de creación de los metadatos. 2019-10-18
Licencia de uso. Creative Commons Attribution Non 
Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License
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